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соответствующий его натуре и стилю обучения инструментарий. На взгляд автора 
данных материалов, теория соответствия навыков стилю усвоения вполне вписы-
вается в концепцию модульного обучения, которую кафедра Уральской юридиче-
ской академии одной из первых подобных кафедр взяла на вооружение в работе 
со студентами-юристами. Индивидуальный инструментарий – серьѐзная под-
держка в трудном процессе изучения иностранного языка. Студент с его помо-
щью может лучше и эффективнее обустроить свой познавательный процесс. В 
связи с этим мы предлагаем ввести блок-занятия, составляющие часть модуля. На 
первый план такого блок-занятия выступают технологии, способствующие усвое-
нию навыков по освоению чтения, письма, а также лучшему усвоению лексики и 
грамматики. Другими словами, блок-занятие объединяет усвоение языкового ма-
териала с развитием коммуникативных навыков. Индивидуальные компьютерные 
программы на основе теории соответствия навыков стилю усвоения как раз и по-
служат выработке индивидуальных стратегий обучения иностранным языкам. 
Имеются в виду, к примеру, создание собственных словарей обучаемых и элек-
тронных словарей с заданной структурой и проч. 
Таким образом, мы видим миссию новых технологий в повышении мотива-
ции действий как обучающих, так и обучаемых. Компьютерным, мультимедий-
ным технологиям присущ высокий уровень мотивации. Применение новых техно-
логий в преподавании иностранных языков может инициировать новые формы их 
изучения и тем самым, в конечном итоге, вытеснить деструктивный подход, ут-
вердив конструктивный подход в извечном споре «Как учить?». 
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В статье приведены результаты методического эксперимента по инте-
грации учебных дисциплин – английского языка и обогащения руд – в Краснотурь-
инском филиале УГТУ–УПИ 
The article describes the results of the didactical experiment on two subject inte-
gration (English and ore dressing). The experiment took place in the Krasnoturyinsk 
branch of USTU–UPI. 
С 2004 по 2009 год в Краснотурьинском филиале УГТУ-УПИ проводился 
эксперимент по методике преподавания технического курса «Обогащение руд» 
интегрированно с базовым курсом английского языка студентам металлургиче-
ских специальностей очно-заочного отделения. 
В ходе эксперимента преподаватель английского языка предлагал учебные 
технические тексты, которые содержали материал, впоследствии более подробно 
изучаемый на спецпредмете. Таким образом, знакомство с технологическими 
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процессами происходило через изучение лексики, терминологии, работу с тек-
стом. При этом, терминология предлагалась сразу на двух языках. Преподаватели 
пользовались одинаковыми учебными пособиями: электронным учебником, раз-
работанным в ходе подготовки к эксперименту, который включает в себя дву-
язычные схемы машин и оборудования, аутентичные тексты на английском языке, 
схемы технологических процессов, видеоролики, снятые на действующем произ-
водстве. 
Студенты при работе с текстом имели возможность самостоятельно, с по-
мощью повторного воспроизведения видео – и аудиоинформации на компьютере, 
закрепить полученные знания, работая в том темпе, который для них более при-
емлем. 
При проведении экскурсий на обогатительные фабрики студентам предла-
гались в качестве специального задания «маршрутные листы» по технологической 
цепочке. Данным заданием студентам ставилась цель ознакомиться с реальными 
технологическими схемами переработки руды, а также детально изучить обозна-
ченный в «маршрутном листе» один из технологических переделов: назначение 
передела, технологические параметры, виды и принцип действия применяемого 
основного и вспомогательного оборудования, технико-экономические показатели 
передела. Отчѐт об экскурсии студенты составляли с детальным описанием обо-
значенного в «маршрутном листе» передела на двух языках – русском и англий-
ском. 
В этом году было решено проверить эффективность применѐнной методики 
во время промежуточной аттестации студентов. 
На экзамене по курсу «Обогащение руд» студентам, участвующим в экспе-
рименте, были предложены вопросы, сформулированные таким образом, чтобы 
экзаменуемый показал свои знания не только по дисциплине экзамена, но и по 
английскому языку. Например: сравнить по технико-экономическим показателям 
механические флотационные машины Механобра ФМР-25 и фирмы «Denwer» 
(США). 
Для ответа на поставленный вопрос студент должен: 
 знать технологию процесса флотации; 
 знать требования, предъявляемые к флотационному оборудованию; 
 знать принцип работы флотомашин; 
 владеть специальными терминами на английском языке, так как необходи-
мый справочный материал в печатном виде по обогатительному оборудова-
нию зарубежных фирм предоставляется студенту в оригинале – на англий-
ском языке. 
Далее, по желанию студента, на вопрос он мог отвечать и по-английски. На 
экзамене, помимо преподавателя курса «Обогащение руд» необходимо было при-
сутствие и преподавателя английского языка, и у студентов была возможность ат-
тестоваться одновременно по двум дисциплинам, что являлось для них опреде-
лѐнным стимулом. 
Результаты, показанные на промежуточной аттестации студентами, участ-
вовавшими в эксперименте, были математически обработаны и представлены в 
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виде диаграмм. Так, из 12 студентов – участников эксперимента по курсу «Обо-
гащение руд» аттестованы на «отлично» 6 человек (50%), на «хорошо» – 5 чело-
век (41,7%), на «удовлетворительно» – 1 человек (8,3%). Результаты по тому же 
предмету у 9 студентов, не участвовавших в эксперименте, следующие: на «от-
лично» аттестован 1 человек (11,1%), на «хорошо» – 2 человека (22,2%), на 
«удовлетворительно» – 6 человек (66,7%). Диаграммы результатов представлены 
на рисунке 1. 
 
Рис. 1. Результаты аттестации студентов по курсу «Обогащение руд» 
При аттестации по английскому языку студенты, участвовавшие в экспери-
менте, также показали хорошие результаты: на «отлично» были аттестованы 7 че-
ловек (58,4%), на «хорошо» – 4 человек (33,3%), на «удовлетворительно» – 1 че-
ловек (8,3%). 
Для сравнения были также обработаны результаты аттестации по тем же 
дисциплинам студентов тех же групп, изучающих немецкий язык, и потому не 
участвовавших в данном методическом эксперименте. 
Результаты по немецкому языку у 9 студентов, не участвовавших в экспе-
рименте, следующие: на «отлично» аттестовано 2 человека (22,2%), на «хорошо» 
– 3 человека (33,3%), на «удовлетворительно» – 4 человека (45,5%). Диаграммы 
результатов аттестации по иностранному языку представлены на рисунке 2. 
 
Рис. 2. Результаты аттестации студентов по иностранному языку 
Обобщение результатов методического эксперимента позволило сделать 
следующие выводы: 
1. На промежуточной аттестации студенты, участвовавшие в эксперименте, 
показали стабильно хорошие результаты, как по английскому языку, так и 
по обогащению руд: они ориентировались в технологических вопросах, 
умели провести сравнение отечественного и зарубежного обогатительного 
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оборудования по технико-экономическим показателям, ориентировались в 
информационном материале на английском языке. 
2. Опрос студентов показал их позитивное отношение к эксперименту. При 
этом студенты отмечали, что при данной методике повышается стимул для 
изучения английского языка, приходит осознание необходимости владения 
им для последующей профессиональной деятельности. А работа с техниче-
скими текстами обогатительной тематики на занятиях по английскому язы-
ку помогает лучше осваивать специальный курс «Обогащение руд». 
3. Положительным моментом эксперимента является то, что в ходе его был 
накоплен обширный методический материал по курсу «Обогащение руд» на 
русском и английском языках в печатном и электронном виде. Поиском и 
сбором материалов студенты занимались совместно с преподавателями в 
процессе изучения обеих дисциплин. При этом использовались различные 
источники: ресурсы Интернет, видеофильмы, видеосъѐмка экскурсий на 
предприятия, печатные информационные материалы зарубежных фирм, 
специализирующихся на производстве обогатительного оборудования 
(«Denwer», «Bartls-Mozle» и др.), и зарубежных обогатительных фабрик 
(«Iron King», «Golden Monitor», «Extoll» и др.). Накопление подобного ма-
териала актуально в наше время, когда литература по техническим дисцип-
линам практически не издаѐтся, учебники по обогащению датированы 19..г. 
и в них практически не отражѐн зарубежный опыт. Современному же спе-
циалисту необходимо быть адаптированным к реалиям времени. 
Анализ итогов эксперимента по интеграции учебных дисциплин – англий-
ского языка и обогащения руд – показал, что данная методика способствует более 
качественному усвоению студентами материала по обеим дисциплинам и может 
применяться в дальнейшем. 
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Изложены задачи и принципы формирования рейтинговой системы для 
учета активности студентов в учебной и внеучебной сферах деятельности. 
Problems and principles of rating system formation for the account of students’ 
activity in educational and nonlearning activity fields are stated. 
Вятский государственный университет (ВятГУ) – ведущий вуз города Ки-
рова, многопрофильное учебное заведение, готовящее высококвалифицированные 
кадры по широкому спектру специальностей и направлений, первый на вятской 
